
































































○西渕　恵海 1）、髙木　美南 1）、杉原　帆波 1）、片山　好恵 2）、






















対象者は、女性 10 名で年齢は 47.8 ± 6.2 歳であった。再
建術式は腹直筋皮弁及び深下腹壁動静脈穿通枝皮弁（Deep 
Inferior Epigastric Perforator 以下 DIEP）、有茎広背筋皮弁
術（Latissimas Dorsi Muscle Flap 以下 LDMF）、組織拡張
器挿入術（Tissue Expander 以下 TE）であった。術式の内





















































表 2　DIEP 患者の困難（n＝ 3）
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